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Excmo. Sr.: En vbtu ele la instancia promovida por el
gua rdía primero del 17. 0 'I'erc.o de la Guardia Civil Pablo
Hurtado Pérez, en súplica de que se le permita presentarse
á los exámenes de ingreso en los. colegios de Guardia Civil
y Carabineros, por haber sido cabo de Artillería antes de
servir en el instituto a que hoy pertenece y llevar en filas
más de tres años, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg ntf\ del Reinr-. hn t"nif10 á hif\11 acceder á lo que el in-
t-resndo solicita, por hallarse eornprc nd ido en la real orden
f<'¡'ha J4 clfl noviembre de 1~9i) (C. L. núm. 379).
De res 1 orden lo (lizo a \l. w,. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 14 de febrero de lA96.
Señor Director general de Carabineros.
Feñores Cal,i¡ún [f>nerfll de IUf\ islas Filipinas, General en Je-







Excmo. Sr.: En vista de la ínstai.cia promoví la 1>ur ti
guardia civil de la Coma a , daneia de' Salamancu Froil:,n
tuard'e Iglesias, en súplica de que se le considere como vo-
luntario el tiempo que sirvió después de m:oc¡1J1¡ "0 su eom-
P:'Oflliru, tI n, y ('l' D. g.), Y 1::1. : u nombre la Reina Regen-
te del Reino, ¡J, ucu- rdo l:Oli lo j ¡,f,,¡ mad. 1>"r el Cous jo
Sup'(Omo <'e Guerra y Marina en 31 del mes anterior, ha te-
nido a bien acceder a la petición del interesado, disponien-
do se le haga el abono desde 1. (J de julio de 1875 hasta el 31
de marzo de 1876. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieutes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
A7.CÁRRAOA
R - D'
,enOr írector general de la l;uardia Civil.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
y General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor C/i,pitú~l general de la isla de Cuba.




A"o\Onn \~ Y ~OLEGIO"l
9." SECCr01\'
. Excmo. Sr.: En vista de los examenes que han tenido
lugar en Filipinas para el ingreso en el Colegio de ese ínstí-
tnto, ~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Remo, se ha servido nombrar alumno del mismo al sar-
gento del regimiento Infantería núm. 72, D. Arturo López
Castro.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimientó y
Circular. Excmo. Rr.: Habiéndose presentado algunas
dudas respecto al modo de aplicar á los alumno>! individuos
de tropn las prescripciones del art. 11 del real decreto de 8
ue febrero de 11:>93 (O. L. núm. 30); teniendo en cuenta que
el roferí.Io artícnlo no estnhleco difert~ndn nlgnua entre los
aluu.r.os, rcgün f11P I'l'(of.'S'C'l1Ci:.fl, y que los individuos de
tropa separados de filas, aunque sea temporalmente, no dis-
frutan haber; considerando asimismo que si se contase como
servido en filas el tiempo que los citados individuos se ha-
llasen en enseñanza libre, podría ser este un medio indirecto
de eludir el servicio militar para los que no se propusieran
ser oficiales, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re~
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
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1.o Los alumnos que siendo individuos de tropa deseen
acogerse á los beneficios del arto 11 del real decreto de 8 de
febrero de 1893 (C. L. núm. 33), solicitarán el pase á la si-
tuación de enseñanza libre, que se les otorgará durante los
plazos establecidos en la mencionada real disposición.
2.o El tiempo que permanezcan en enseñanza libre se
contará, para los efectos del servicio militar, como servido en
primera reserva.
3.° Durante dicho período no disfrutarán la gratificación
de tres pelletas diarias los que en la Academia estuvieran
cobrándola, ni el haber y premios de reenganche aquellos
que lo percibieran.
4.o Terminada la instrucción de enseñanza libre, si vuel-
ven á ser alta. en la oficial, entrarán desde luego en el goce
de los haberea, gratificaciones y demás emolumentos que se-
gún sus circunstancias les correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOF ~ullrnf' á V. E. muchos años, Ma-




ARRlE~DOS DE FI~CAS y EDIFICIOS
ia /lo SEOO!I)N
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 26 de diciembre último, cursando
el acta de arriendo de un local en Guaímaro, con destino á
iglesia, por haber sido ocuparla ésta en el alojamiento de
fuerzas del Ejército; teniendo en cuenta que la real orden de
4 de noviembre del año próximo pasado autorizó el alquiler
de fincas para iglesias ó alojamiento de congregaciones reli-
giosas, siempre que los edificios de su propiedad se hubie-
sen destinado ti servicios del Ejército por efecto de las ur-
gentes é imprescindibles necesidades de la campaña, S. M.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente itel Rei-
no, ha tenido á: bien aprobar con carácter provisicnnl, y sin
perjuicio de que se cumplan las formalidades prevenidas. el
alquiler de un local sito en la calle de la Bandera del referi-
do poblado de Guaimaro, propiedad de n. Andrés Lamas
Sixto, por el precio de 14 pesos mensuales, que deberán su-
fragarse del crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo elige á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. fiJ. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero ele1896
AZCARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, acom-
pañando el acta de arriendo d(-J un ediñcío cn Bayamo para
instalar las oficinas y almneenes del batallón de Alcántara,
Peninsular núm. 3, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teni-lo ~ bien aprobar con carác-
ter provisional, y sin perjuicio de que se cumplan las for
malidades reglamentarias, el alquiler en dicha plaza de una
casa sita en la calle del Salvador núm. 73, propiedad de
Don José Choren 'I'amargo, por el precio mensual de 40 pe·
sos, que se satisfarán del crédito extraordinario de la cam-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896:
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
--
Excmo: Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 7 del mes próximo pasado, remitiendo el acta de arríen-
no de un local en Remedios para la instalación de la facto-
ria de subsistencias, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reine, ha tenido á. bien aprobar con
carácter provisional, y sin perjuicio de que se cumplan las
formalidades reglamentarias, el arriendo de la casa de dicho
punto, sita en la calle de San José, esquina á. la de Buen-
viaje, propiedad de D.a Ana Salazar, por el precio mensual
de 30 pesos, que se satisfarán con cargo al crédito extraer-
dínario de la campaña,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1896.
AZCÁlil.RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ASCEl';SOS
1,~ SECOIo.:w
Ex_mo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes aotnal, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su AU(!USt0 Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el rmploo superior inmediato, á los
jefes y oficiales ele! CUi:TpO de Estado Mayor del ~jército, com-
prendidos en la sizuiente relación, que comienza con D. Ni-
comedes Pastor y Díaz y concluye con D. Félix Horodiski y
Alvarez, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en condiciones de obtenerlo; debiendo
disfrutar en los empleos que se les confieren de la efectivi-
dad que á cada uno se asigna en la citada relación.
Es asímísmo la voluntad de S. M., que el comandante
ron Nicolás Urcullu y Cl'reijo, que se halla de reemplazo en
la 2.1\ región, tome número en la plantflla de su clase.
De real orden lo r"~igo á V. "ID. para su «onocimiento y
demás efectos. Dios gua-de á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Ordenador de pagos ele Guerra.
Señores General y Comandante en .Tefe del primero y segun-
do !".:uerpos de ejército, Director de la Escuela Superior de
~ue?'ra y Jef'" tlel Pepésito de 1<1 Guerra.
Relación que se cita
-
Grados Empleos I Destino ó situación actllill . Empleo INOllIBRES que se les confiere l'ec)¡~ do la efectivilcl
-
Coronel ••••• T. caronel. ..•• Escuela Superior de Guerra .. D. Nícomedes Pastor y Díaz ••...•. Coronel. •••.•.. 14 enero 1896.
71 Comandante .•. ~1inistedode la Guerra .••.. » Pedro Solano y Laclaustra ••• ".• T. coronel, ••... Idem,
J) Capitán••.•••. Depósito de la Guerra ....... » Juan Villarreal y Serrano....... Comandante .•• Idem,
» Otro •••.••••.• Idem••.•.•,••.•••..•••••••• » Félix Horodiski y Alvarez .•...• Idem ...•...••. 24 enero 1896.
Madrid 15 de febrero de 1896.
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5.& SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los ofí-
oiales de ese instituto comprendidos en la siguiente relaci ón,
que comienza con D. Enrique Belza Gelahert y concluy e cou
Don Emilio Andrés Mestres, los cuales están declarados uíp-
tos para el ascenso y son los más antiguos en sus resp -cti-
vos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere
de la efectividad que á cada uno se asigna en la citada re-
lación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . .muchos años. Ma-
I
dríd 14 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
r i:::leñores Comandantes en Jefe del segunde, tereero, quinto,
sexto y séptima Cu~poa de ejároito.
R,,{aci6n fJ.'M se cita
EFEqTlVID.A.D
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleoque se les confiere
Dial' Me3 .Año
Primer teniente •. Comandancia de Huesca .... . D. Enrique Belza Gelabert. . . .. . . . . Capitán......... 30
Segundo teniente. Idem de Guipúzcoa...•.....• » Canuto Abad y Vitoría ......... Primer teniente .. 11
Otro..•..... •..• Idem de Valencia......•.... » Ildefonso Martínez Otero ....... Idem.. .......... 13
Otro••.•..•..... Idem de Granada .........•. » F ernando González y Aguilar ... Idem............ 16 enero •.. 1896
Otro...........• Idem de Coruña•..•........ » José Parejo y Rios............. Idem............ 20
Otro..•........• Idem de Lugo............ '.' » Antonio L ópez y Gísbert..•..... Idem............ 20
Otro..........•. Idem de Málaga ............. l) Emilio Andrés y Mestres ....... ldem............ 301
1









~Colegio de Hu éría-
Capellán 2.0 D. Salvador Mañas Moreno) nos de Maria Orís-
. r tina.
Idem......» Pablo Alba Alba ..•.... Eón. regional de Ca-
narias núm. 1.
Idem .; .... »José Fernández López.. Reg. luf. a de San
Quintin núm. 46.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Tarragona Manuel del
Pino García, en súplica de que, como gracia especial, se le
conceda rescisión del compromiso que por el tiempo de cua-
tro años tiene contraido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á ia
petición del interesado; doisponiendo cause baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche recibido
y no devengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoe,
Madrid 14 de febrero da 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
. .
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito y
Ordenador de pagos de Guerra.
BAJAS
2.· SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 del mes último, promovida por el ca-
pellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con des-
tino en el regimiento Infantería de Africa núm. 1, D. Ricar-
do Serrano Soto, en súplica de que se le admita la renuncia
de su empleo por los motivos que expone, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la licencia absoluta al interesado, con arreglo
á lo prescripto en el arto 58 del vigente reglamento del Ole-
ro Castrense de 17 de abril de 1889 (C. L. núm. 88). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
---::><>c>-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 1. 0 del
actual, dando cuenta de haber presentado la renuncia de
sus empleos, los capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército comprendidos en la siguiente relación, el Rey
(q. .n. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tomdo á bien conceder la licencia absoluta á los interesados,
con arreglo á lo prevenido en el arto 58 del vigente regla.
mento del Clero Castrense de 17 de abril de 1889 (C. L. nú-
mero 88), quienes deberán causar baja definitiva en el ex-
presado cuerpo, por fin del corriente mes.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
d 14 de febrero de 1896.
Se- " AzCÁRRAGA
nor Pro'VICano general Castrense.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Canarias
y Orq.enador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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CLASIFICACIONES
6.1' SECCION
Exmo.Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 30 de enero pró-
ximo pasado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso
á los tres teniente coroneles y nueve comandantes compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. José
Quero y Chica y termina con D. Eduardo Suárez Jurio, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de 24 de mayo de 18\)1 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su eouoeímieato y
fines eorisiguientes. Dios guarde á V. JI:. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. José Quera Chica.
» Carlos Chamhó LIuch.
» Isidoro Urdaniz Falle,
Comandantes
D. José Hermosa y Gareia.
» Ignacio Falgueras Torres.
)} Alfredo Rívelles 0toya.
» Emilio Megía y Ortíz.
» Santiago Benito Infante.
» Lorenzo Gurda del Moral.
» Donato Bragulat Roldán.
.» Alejandro Martínez Serrano.
» Eduardo Suárez Jurio,
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCARRAGA.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta aeste Ministerio en su escrito de 30 de
enero próximo pasado, yen su virtud declarar aptos para
el ascenso á los 14 capitanes de Carabi~eros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Ant0!1io Gas·
eón Soilán y termina con D. Juan Viií,al y Bilbao, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.° del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. Lo núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AzcAnRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
c." Belaci6n que se cita
D Antonio Gascón Soílán.
» Alejandro Burgués Palacios.
» Francisco Armijo Armiñán.
» Armengol Sabaté Bea,
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D. Angel Santiago Ferrer,
}} Tomás Rivera Lucas.
}} Francisco Morón Garnica.
» Antonio Mustieles Merelo.
}} Mariano Martínez Toro.
» Alvaro Bonet y Agustín.
}} Ramón García López.
» Antonio Salas Tomas.
» Ignacio Sánchez Márquea.
» Juan Vidal y Bilbao.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZGÁRRAGA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nembre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en su escrito de 30 de enero
próximo pasado, y en su virtud declarar aptos para el as-
censo á los 11 primeros tenientes de qarabi~eros compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Gre~Ol'io
Suárez Cuervo y termina con D. Antonio Vicente Moreno; los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AzcARRAGA
Señor Presidente de la Juntil CQnsultiva de Guerra.
Señor Director general de Carabineros.
Relaci6n quese cita
D. Gregario Suárez Cuervo.
» Francisco Cístaré Taxonera.
» Mariano Núñez Carceller.
» Francisco Alonso y Carrillo.
» Juan Carrasco Pérez Plaza.
» Mauricio Femández de Alba y Gallego.
» Ricardo Fernández CIará.
» Ramón Pares y Olivet,
» Pedro Jaume Esteva.
» Francisco González Bánohez.
}} Antonio Vicente Moreno.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de enero próximo pasado, en que el te-
niente coronel de Caballería D. Luis de los Santós Fontordera,
solicita la medalla de Mindanao, el ~ey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el recurrente cumple con las condíoíones que señala el real
decreto dc 7 de octubre último (C. L. núm. 328), se ha ser-
vido concederle dicha condecoración, con el pasador de
1894·95. '
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejétcito.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de mgyo último, pro-
movida por el escribiente que fué del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
oinas Militares, D. Antonio Avalos y García, en súplica de
relieí y abono, fuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz roja del Mérito Militar que posee como
comprendido en los beneficios que concede la real orden de
18 de junio de 1876~la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado y disponer que por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Jaén, se abone al interesado la
pensión de referencia desde el día 1.° de marzo de 1892; mes
siguiente al en que causó baja en el citado Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
drid 14 de febrero de 1896.
. AzcÁBUGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento Iiceneiado Juan Jerez Fernández, en súplica de que
l~ sean abonadas ciertas cantidades. que cree le correspon-
dieron durante su permanencia en filas, y de que se le otor-
gue el percibir fuera de ellas la pensión de 2'50 pesetas men-
suales, por una cruz del Mérito Militar que posee, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita
en atención á que ha presoripto el derecho del interesado ~
reclamar aquellas cantidades, según lo prevenido en la ley
de contabilidad vigente, y á no ser de carácter vitalicio la
pensión de cruz á que se refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente, que reside en esta corte, calle de Malasaña
número 17. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero dE;l1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
_.-
CUERPO AUXILIAR DE OFICÍNAS MILITARES
.4.& nOCION
Mi ~xcn:o, Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
el ::stel'lo en su escrito de 13 de enero próximo pasado,
h y ~q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
4.a t:-?ido á bien conceder ingreso provisional en el Cuerpo
d Ul1~ar de Oficinas Militares, sin ser baja en el de su proce-
. encía, según determina el vigente reglamento de dicho
cuerpo, al sargento del batallón Peninsular de Aragón nú-
~bero 21, en el ejército de operaciones de ese distrito Cris-
WJ alllenacho Vicedo.. '
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
/~dás efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma.
n 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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DESTINOS
3.a S¡OOIOar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de enero próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva, en comisión
en el regimiento Infanteria de Castilla núm. 16, D. Martín
Pacheco Ramos, solicitando volver á su anterior situación de
reserva por hallarse enfermo, según comprueba por el cer-
tificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey
(q•.D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, quedando
afecto al regimiento Reserva de Cáceres núm. 96, con el
sueldo reglamentario de reserva.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de enero próximo pasado, promovida
por el músico mayor, con destino en el regimiento Infante-
ria de Canarias núm. 42, D. Benito Bernández de la Cruz, en
súplica de ser destinado á ocupar la vacante que de su cla-
se existe en el segundo regimiento de Zapadores Minadores;
y debiendo proveerse dicha vacante por concurso, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 20 de abril de 1894
(D. Q. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder ti la pe-
tición del interesado.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
e ...
5.& SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E., ha te-
nido á bien disponer que el capitán de Caballería D..Ramón
Montoya Sierra, pase á ocupar la plaza de plantilla en esa
Dirección general, en reemplazo del de igual clase del arma
de Infanteria, D. Pedro Sagredo Tristán,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1896.
Señor Director general de Carabineros.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
7.& SEOOION
Excmo. Br.: En vista de las instancias promovidas por
elv\l'terinari~ l'lego::n~o 1). J<$6 tJrbiBa "yala, d:~tin:aao á,
lise dis't'rito por ié$,l orden de 20 de oC~~ pr~~~-
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do (D. O. núm. 218), y por el tercero D. Bernardo Cabrera
Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ,á bien concederles el cambio de sítua-
ción que solicitan; volviendo, por lo tanto, el primero á ser
alta en la Península y causándola. el segundo en esa isla en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 14 de febrero de 1896. ' ,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este' Ministerio en 25 de enero último, dando cuenta de la
comisión conferida al auditor de brigada, teniente audio
tor de esa región, D. Enrique Vignote Wanderlich, para asis-
tir como asesor al Consejo de guerra de oficiales generales
que ha de celebrarse en Granada con el objeto de fallar la
causa. instruida contra el capitán del regimiento Dragones
de Santiago D. Ricardo Rafael González, trece individuos de
tropa y tres paisanos, acusados de los delitos de neglígen-
cía y hurto de habas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión de referencia, concediendo al interesado los beneficios
de los arts. 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef-ectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Mil,'
drid 14 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segun.do Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de enero último, dando cuenta de la
comisión conferida al médico provisional del batallón Ca-
zadores Regional de Canarias núm. 1, D. Víctor González
Lugo, con el objeto de reconocer en Las Palmas al recluta
enfermo .en el hospital civil de dicha 'plaza, Francisco Su á-
rez Miranda, el ~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de re·
ferencia, concediendo al interesado los beneficios de los aro
tíeulos 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señ<?r Ordenador de pagos de Guerra.
~'Q:
Excmo. Br.; En vista de la instanoia que V. E. cursó á
eW3 Ministerioen 28 de nb'v'iembíe del año 'Último, promo-
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vida por el primer teniente del cuarto Depósito de caballos
sementales D. Ramón Muñoz Zamora, solicitando se declare
indemnizable la comisión que desempeñó en el mes de julio
de 1892, conduciendo 28 potros con destino á la .Academia
de Caballería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
referencia, concediendo al interesado, como caso especial,
los beneficios del arto 24 del reglamento de indemnizaciones
vigente, y autorizando, al propio tiempo, al cuerpo en que
el interesado percibía sus haberes en aquella fecha, para
que proceda á la formación de la correspondiente nómina
adicional á fin de que, con aplicación al cap. 6.°, arto 4.° del
ejercicio de 1892·93, se incluya, previa liquidación, en el ca-
pitulo de Obligaciones que carecen de créditolegislativo del pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de ~ebrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cúerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reí-
na Regente del Reino, ha' tenido á bien disponer que, con
arreglo al arto 19 del vigente reglamento de' indemnizacio-
nes, se abonen al capitán de Ingenieros D. Adolfo del Valle
y Pérez, que en el mea de agos~ó del aúe;> último asis~ió" tí
la comisión mixta para el estudio de la carretera de Bel-
monte á la de León, 20 pesetas diarias durante eí tiempo
que en ella invirtió, por ser dicha cantidad la señalada por
el Mínísterío ' de Fomento al ingeniero primero del Cuerpo
de Caminos, Canales y Puertos D. Alfredo Alvarez, que en
unión del citado oficial formó parte de la expresada comí-
~. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
r : . ' , '.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de enero último, dando cuenta de la
comisión conferida, en 4 de noviembre del año anterior, al
segundo teniente del regimiento Infantería de Guadalsjara
Don Eduardo López Ochoa, para conducir á Cádiz 98 reclutas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar la comisión de referencia¡ con-
cediendo al interesado los beneficios del arto 24 del regla-
mento de indemnizaciones vigente, con cargo al crédito
extraordinario de la campaña de Cuba.
De real orden lo digo tí V. E. para su oonooimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. omuchos años-
Madrid 14 de febrero de 1896.
A'l:OÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de lljército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.~ $
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 24 enero último,
conferidas en el mes de diciembre del año anterior, al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. Camilo Benítez de Lugo y con-
cluye con D. José López de Coca; declarándolas indemniza-
bles con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.




Armas ó Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están la comisión
comprendidosrbordo de Ios ''".~
Infantería••••••••••• Coronel ••••• D. Camilo Benítez de Lugo ... 11 ?e~os d~ ~~erra Devolver la visita oficial á los co-I~ ~ses « ~Ire». mandantes de dichos cruceros.( o age», ( ·a yp.
so» y (Champión»
Idem ••••••••.••.••• l.er Teniente J Juan :Marín y Forondo•••. 10 Y 11 Aríco ;:............ Juez instructor.
Guardia 1.0 • Juan González Pérez.•••.•.• 22 Idem .••.••••••.•. Secretario.
Artillería............ T. Coronel .• D. José López de Coca •••••• 11 Puerto de la Luz .•• Visitar al comandante del vapor
de guerra francés eMenanges ,
» . » El mismo •••••••••••••••••• 11 Idem•.•.••.••••.•. Idem al íd. del crucero de guerra
inglés eBlanchls ,
-
Madrid 14 de febrero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 24 de diciembre del año úl-
timo, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infantería de España, en súplica de autorización para recla-
mar, por adicionales al ejercicio cerrado de 1894·95, elim-
porte de las indemnizaciones devengadas por el primer te-
niente D. J(;s6 Campillo Lozano, en el mes de junio anterior,
por conducir á Valencia el contingente que correspondió dar
á dicho cuerpo para nutrir á los expedicionarios de Guada-
lajara y Mallorca, comisión aprobada por real orden de 23
de noviembre de dicho año (D. O. núm. 265), y de los auxi-
lios de marcha facilitados á los soldados inútiles José Gisbert
Colomina y Mariano Ayaba Masa, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der la autorizaoión que file solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de las referidas adicionales, con apli-
caciónla primera al cap. 5.0, arto 4.°, y la segunda al eapí-
tulo 5.°, arto 1.0, se incluyan, previa liquidación, en el ca-
pítulo de Obligaciones de eiercicioe cerrados que carecen de cré-
dito legislativo del' primer proyecto de presupuesto que S~
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del tercer Cuerp? de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoie, promovida por el
confinado en el penal de Tarragona Ignacio Andrés Barreña,
en súplica de 'indulto del resto de la pena de tres aftas de
priaió'n militar c'Orre~ional'S de la de cUatro méséa de arres-
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AZCÁBBAGA.
to militar que en unión de otra de doce años y un día de re-
clusión temporal, ya extinguida, le fueron impuestas en la
Capitanía general de Castilla la Vieja el 16 de enero de 1888,
por los delitos de insulto á superior y desobediencia y que-
brantamiento de arresto; y teniendo en cuenta las circuns-
tancias que concurrieron en el hecho de autos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por V. E. y por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 1.0 de agosto y 30 de enero
últimos, respectivamente, ha tenido á bien. conceder al in-
teresado la referida gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señqr Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
• ••
INVÁLIDOS
2. a Smce 1Ó)l'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, 'en 23 de septiembre último, promovida por
el cabo segundo 'de Caballería, licenciado por inútil,Fran·
cisco Ruiz Fuentes, en súplica de dispensa de tiempo para
formar el expediente de ingreso en Inválidos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marine, en 3 del mes próximo pasado, no ha tení-
do á ·bien acceder á la petición del recurrente, por carecer
de derecho a lo que solicita, según lo dispuesto en el arto 3.°
del vigente reglamento de dicho cuerpo, y no hallarse tam-
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poco comprendido en el 2.° del mismo, aclarado por real
orden circular de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, que reside en esta corte, calle de Sil-
va núm. 27. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1896.
MARCELo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: De acu erdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo. de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la Comandancía de Nava-
rra Tomás Domínguez Delgado, el premio de constancia de
7'50 pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el
día 1.0 de noviembre de 1894, en qu e cumplió el plazo re-
glamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimíeato y
fines correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señore s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por
el cabo de la Comandancia de la Guardia Civil de Murcia
' José GonzálezMartínez, en súplica de rectificación de la fecha
de su nacimiento; y resultado de los documentos pre senta-
dos que aquél tuvo lugar el 2 de enero de 1847 y no el día
9 de septiembre de 1846 que aparece en su filiación, el Rey
(q. D. g.), y-en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; dispo-
niendo se lleve á efecto la rectificación oportuna en su expe-
diente personal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
• AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la 'escala activa, D. Miguel Escales
Vanrel1, con destino en el Regional núm. 1 de ese distrito,
la R'ei'nl1 REfgtm~ del ronno, en nombre de su ' AUgusto
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Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re-
tiro para Palma de Mallorca; y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las ca-
jas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho ha-
ber, importante 125 pesetas al mes, por hallarse compren-
dido . en la disposición 2.~ de la real orden de 21 de mayo
de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley
de 21 de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provlslonelhasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que
le correspondan, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos-de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Claudia Costa Guí-
liana, con destino en el regimiento del Infante núm.. 5, la
Raeina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mesao-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
ti empo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abon e, por la Pagadurillo de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas men suales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaños, Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
General en J efe del primer Cuerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.......,.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante graduado, capitán de Infantería, de la escala de reser-
va, D. Ruperto Mangada Higes, afecto á la Zona de recluta-
miento núm. 56, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para Guadalajara, y disponer que cause blt'ja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de
la isla 'de Cuba 'la bonificación del tercio de dicho haber,
, im portante 75 pesetas al mes, por hallarse comprendido
en la disposición 2.11 de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núms, 210 y116); y entendiéndose, 9,ue
el éitliÍlo s'eñálill'iiEinfu e"¡j ptdvisfo'n'aÍ ba's'fu q,\te e'e re's'fteT~
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en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue!ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. José' La-
fita Blanco, que presta sus servicios en el batallón Cazadores
Segorbe núm. 12, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
derle el retiro para Alcalá de Guadaira (Sevilla), y disponer
que cause baja, por' fin del mes actual, en el arma á l[ue
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 56'25
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria, de la escala de reserva, D. Arturo Sem-
pere y Samper, que se encuentra prestando sus servicios en
el regimiento de la Princesa núm. 4, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Alcoy, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar-
z? próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
eiendj, de la provincia de Alicante, el haber provisional de
48'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AZOÁBBAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
:Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teUlente de Infantería, de la escala de reserva, D. José Ale-
1llan~ .Campos, que se encuentra prestando sus sevioíos, en
ComIsIón, en el regimiento de la Princesa núm. 4, la Reina
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Valen-
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oía, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 48'75 pesetas mensualee, interin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de febrero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del tercer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de. Guerra.
oo~
, 4.& SECClOI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 19 de diciembre de 1895, por el oficial segundo del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Antonio Esnaola AI-
berdi, en situación de supernumerario sin sueldo en esta re-
gión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte
y disponer que cause baja, por fin del indicado mes, en el
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de enero próximo pasado se le abone, por la Paga-
duda de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de
56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E." para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse una plaza de
subinspector médico de 2.& clase, vacante en el distrito de
Puerto Rico, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se verifique en la
4.& Sección de este Ministerio, á las dos de la tarde del día
21 del corriente, el sorteo reglamentario con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 1.0 de julio último (D. O. núm. 143),
entrando en suerte los subinspectores de 2.& clase, que figu-
ran en los últimos cinco sextos de la escala de dicha clase,
según esté constítuída el día anterior al del sorteo, y que en
el de hoy comprende desde D. Enrique Barrecheguren y Costa
hasta D. Enrique-Sánchez y Manzano.
~l General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y demás autoridades de quienes dependan los eom-
prendidos, se servirán manifestar telegráficamente á la 4.&
Sección de este Ministerio, en el término de cinco días, á par-
tir del de la fecha, las reclamaciones de los interesados que
aleguen alguna exención, así como los nombres y circunstan-
cias delos que puedan hallarse comprendidos en algunos de
los casos de exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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SUELDOS. HABERES Y GRAT¡FICACIONES
a.a SElCQIO)\'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 10 de diciembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva del arma de Infan-
tería D. José López Mascarós, en súplica de que se le conce-
da la gratificación de seis años de efectividad en su empleo,
el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, por ca-
recer el interesado de derecho á ello, según la ley de 11 de
julio de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden de 20 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de febrero de 1896.
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
5.a S¡:1CCIOH
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
licenciado de la Guardia Civil con residencia en Linares
(Jaén), José Gómez Antún6z, en súplica de que se le conceda
nuevo ingreso en dicho instituto; el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por V. E., en su escrito de 30 del mes anterior, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por
faltarle 17 milímetros para la estatura que exige á los de su
clase la real orden de 11 de julio de 1889 (C. L. núm. 321).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1896.
AzcÁJmA~A
Señor Director general de la Guardia Civjl.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRÁS EN VENTA EN LA ADMINISTRAGION DEL «MARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. ' "
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
losseñores Generales. "
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x.....:ma-xsx......A..cx6::N'
Del al'lo 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetslI uno.
Del afio 1881í, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De 108 afias 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 15 pesetas uno. •
Los seflores jefes, oficiall!1l é individuos de trOpll que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publíeada, lJt)drán h acerlo abo-
nando Ií pesetas mensuales.
Los que"adquieran toda la Legislación. pagando su import e al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Sa admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 cén ti mos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10por 100.
Diario Ojicial ó pliego de Legislación que se compre sueno , síende del día, 25 céntimos. LOb at rasadcs , ñ líO id •
.~._-----
~ 8l1bllcripcionesparttoulares podrán hacerse en la forInR siguIente:~'.. A. la Colección. Legislativa, al precio de :l pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primer!' d~ afio.
'. Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trtmestre,T.!::" ~1 Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 id. íd., Y BU alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colf,l',cil)tl~...lativa en primero de afio . "
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fechs de su alta, dentro de este~nooo. "
~n la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la ntr~!lllda.
Lo Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
s pagos han de TerUicarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y fJolw;i6n Legislafi'lla
DEPOSITO DE LA GUERRA
El "
n 08 talleres de este EstablecImIento se Jlaceo toda eJase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencias
del EJército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTÁ EN EL MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala500~000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), escala '260~000 ' en 2 hojas (estampado en colol'es).- Precio: 2 pesetas.
Obra.s propiedad. de este Depósito LIBROS
.•ara la contabilidad de 10111 euel'polll del Ejército
IMPRESOS Pta. tu.
~ d "d:t1~~stad1stica cr1miDa.ly los seís estados trimestra.les,
Lleenc1aa 'bC8.da uno .
l'aaes Paraal solut&s por cumplidos y por inú.tiles (el 100) ..
Idelll par aalcajas de recluta (ídem) ..
ld6Ill, PflZa 7¿':~ en depósito y condici onale s (1dem) •••• ••••
(ídem) a •uací én de licencia llimitacla (reserva activa)
:Id6JQ~ld"'''''''''''''''''' ' ' ''''''''''''''''''''''''''''em de 2." reserva (ídem) ..







Libreta de habUitado .
Libro de caja .
Idem de cu entas de caudales ..
Idem diario ..
Idem mayor '" ..
flódi¡;os y Leye.
Código do"Justicia militar vigente do 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley do pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de



































































Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Sala-
man ca ~.. Medina del Campo.
Valladolid Burgos , Soria , Guadalajara,
Mad rid, y Segovia. Segovia.
Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria Cal at aynd.
Sal amanca, Avila, Segovia, Madrid, Toleda
y Cácere s Avila.
Madrid , Segona, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, CUenca y Valencia• • c uen ca ,
Cs.stollón, Teruel y Cuenca.... . ••••• ••• ••• •• Caste llón de la Plana.
CaBtellón y Tarr ag ona Id em.
Toledo , Ciudad Real~Cáccros y Badajos ••• Talavera de la Rema.
ToledQ, Cuenc a , Ciuaad Roal y Madrid•••• Tole do .
Cuenca} Valencia y Albacete ••• La Rodo..
Val en Cla, Castellón y Torue!. oo Valencia.
Bad ajoz, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
Ciud ad Real, Albacete y J aén Ciudad Real.
Albacete , Ciudad Real, J aén y Murcia••• •• Al bacete.


























que slnl4 decentro 011 101 trlbIjtIFtrtOl do pro;!ucl& ~ue Mmpleudel
1
Mapa mural de España y Portugal, escala --- .
500.000
1
1dem de España y Portugal, escala --- 1881 .
1.600,000
1
Idem de Egip to. escala - -- •••••••• •••
. 600.000
Idem de Francia "'l 1 tldem de Italia escala--- ..
Idem de la Turquia eu:rbpea.... ......... 1.000,000
1
1dem de la id. asiática. elicala --- .
. . 1.8 50,000
I dero de rer::iones y Zonas mili t ares oo .
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo s,
I dero de ferrocarriles de MadrId á l rún y de VUlsl ba á Sego-
via y Medina del Campo .
(1) Corresponde n á los to mos n , ID, IV, V, VI VII Y VIII de la Historia:
la. guerra de la Inde pendenci a, que publica. el Excmo. Sr . GeneraJ.E:,!.es.





















Atlas de la guerra de Africa ~ ..
Idem de la de la Independencia, l." entrega ¡)
Id em id. 2." id .
Idem id. 3." id ..
Idem id. 4." id : (1)
Idem id. 5." id .
Idem id. 6." id .
Idem id. 'l." id .
Id um id . 8.· id .
1
Carta itineraria de la.ls1a de Luzón, eseaía --- .
600.000
1
Mapa de Castilla la Nueva (12hojas) - - ••• •• ••• •• ••••••• • S
200.000
Idom itinerario de Andalucia•••• •••••• • , . 11
Idem id. ele AragóB .... •• •• .. 11
Idem. id. de Burgos.... .. .. 2
Idem id. de Castillals Vieja.............. 3
Idem id. de Cat aluña..................... 2
Idem id. de id. en tela................ • 1 B
I r1em id. de Extremadura Escala ---.... 1
1dem id. de Galicia ..... .... 600.000 2
Idem id. de Granada. ; . . ..... . . .. . . 11
Idem id. de lu Provinciu V68congadu y
Navarra 2
Idem id. de id . id. estampado en tela. ••• 8
Idem id. de Valencia. ... .. ••• 8.
Uapa militar Itinerario de España en tres eel.res
1
Escal.. m:ooo
Vrs'rAS PANOll.ÁllIOAS Dlll LA. GUlllRRA CA.RLISTA, reprodueidall
por medio de la fototipia, qtlll ilustran la cNarrcrotlñl militar de
la guerra carli3ta., 11 800 la8 Bigui entea:
Centro.-Cantavieja, Chelva. Morella y San FeUpe de Játiva;
cada una de ellas oo............ .. :¡
Cataluña. - Berga, Berga (bis) , Besalú., Castellar del NUch,
Castellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pulgcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de eü aa.. .. .. .
Norte.- Batalla de Montejurra, Batall a de Orica.in, Batalla de
Treviño, Clll!tro-Urd iales, Collado de Art.esiag a , Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernaní, Irún, Puebla de Ar~nzón, Las
Peñas de I zartea, Lumbier, Mañ aria , Monte Esquinza , Orio,
Pamplona, Peña-P lata, P uente la Rei na, Puente do Oston-
do, Puerto de Urqniola, San Pedr o Abanto, Sima de Igurquí-
sa, Tolo sa , Valle do Galdames, Valle de Somorrostr o, Valle
de Bomerrostro (bis) , Valle de Sopuert a y Altura de l llSMu-
ñecas, y Ver a; cada una de ellas . ... . . . .. . . .. . . .. .. ... .. . . . . 2
Por colecciones com pletas de lna referentes á cada uno de los
teatros de operaeíones' del Centr o, Cataluña y Norte. una
Vista.••••••••••••• •• ••••••• •••••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••••
Hojas publloadas. cada un. ~
MAPAS
Vistas fotográficas de Melilla y MarruecEls, colección de 66... . '2













Cartil la de un1!ormidad del CUerpo de Dstado Mayor del Ej ér·
oíto •••• •••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• , . ••• ••
Contr ato s celebradas con las compañías de ferrocarrltes .. . ..
))t rección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y Il : • •••
:El Dibujante militar .
Estudios de las conservas alimenticias............. .oooo .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de lns e1\ficios so-
me tidos á huracanes y terr emotos, por el geUllt&l Cerero••• •
Guerr as ir re gul_ s, 1'or J . l . Chacón (2 tomes)• •• . , • •• • ••• •• •
Narración militlloT pe la guerra carlista de 18~9 al '16, que
consta de 14 tomos equivalentes á 84cuadernos, cad a uno de
éstos•••• , •• • ••••• ••• •• l • ••••• •• l •••••• ' " • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
Relación de los puntOll de etapa en la s lnarchas ordinarias de
las tropas .
Tratado de E'l.uitación.Oo. ........ . .
Tdctica de I nfanteria
Memoria general .
Instrucció n del recluta , .
Id em de sección y compañia , .
Idem de ba tallón ••, • •• •• , " •• •••• ••• •• ••
Id em de brigada y regimiento ' .
(1) ID tomo In se halla agotado.
Tdett ca de Cabal ler ía
Bases de la instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á caballo ; .
Idem de sección y escuadrón ; ..
Idem de regimiento .
l dem de brigada y división .
Bases para el ingreso en academias militares ••• , •••••••••• •••
Instrucciones complem entarias del regl am ento de grandes
m aniobras y ejer cicios preparatorios ••••• •.•••••••••••••• • ••
Idem y cartilla par a los ejercicios de or ientación .
Idem para los ejercicios téc nicos combinados ..
Id em para los idem de march as .
Id om para los idem de eastrametaeí ón .
Idom para los idem técnicos de Admini stración Militar .
Idem para la enseñanza técnica en 168 experie ncias y prác -
ticas de Sanidad MUitar .
Idem para la enseñanza del tiro con ca rga reducida ..
Idem para la preservación de l cólera .
Id em para trabajos de campo ..
E.tadÍ8tlea y Ieglslaelóa
Escalafón y reglamento de la Orden de San lIermenegildo y
d íspos íeíones post eriores haata l .· de juli o de 1891 .
Mem oria de este Depósit o sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV YVI, cada uno .
Idem id. V Y VII, cada uno .
Idem id . VIII ..
I dem id. IX .
Idem íd , x .
Idem id . XI, xn y XIII, cada uno : ..
l dem id. XIV .
Idom id. XV .
ldem id . XVI Y XVII .
Id em id. XVIII .




Reglam ento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de feb rero de ]879 .
Idem de contabilidad (Pallete) afio 1887,8 tomos e ..
1dem de ex enciones para declarar, en definitiva, l a u tilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejercito
que se hallen en el ser vicio militar, aprobado por real orden
de l .• de febrero de 1879 : .
ldem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militares .
ldem sob re el modo de de clara r la responsabilidad ó irrespon -
sabilidad y el de re cho á re sarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Id em de las músic as y charangas , aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérita Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
l dem de la Orden d e San Fe rnando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de la real y militar Orden de San lIermene gildo ••• ••• , •
l dem provisional de remonta. ..
l dem p rovísíonal de tiro • ••••• , ..
Idem para la re dacción de las hojas de servicio .
Idem para el reempl azo y rese rv a del Ej ército, decr etado en
22 de enero de 1883 Oo, .
ldem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Po ntone ros, 4 to mos ••••• " •••• ••• • •••
l dem para la revista de Comis ari o , .
Idem para el servicio de ca mpaña .
Idem de transportes mil itares ¡ .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•• • •• ••
Leyes Consti tutiva del Ejérc it o y Orgánica del Estado Mayor
Gene ral, de pases á Ultramar y Reglam en tos para la ap li ca-
ció n de las mism as .
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamento~ de ascensos, re compensas y Orden es
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 .
© Ministerio de Defensa
